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Allah SWT  
 
Ya allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, waktu yang sudah kujalani 
dengan hidup yang menjadi takdirku, sedih, bahagia, dan bertemu orang-orang 
yang memberiku sejuta pengalaman bagiku, yang telah memberi warna-warni 
kehidupanku. Ku bersujud dihadapan-Mu, engkau berikan aku kesempatan untuk 
bisa sampai di penghujung awal perjuangan hidup yang sebenarnya, segala puji 
bagimu ya Rabb . Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, sujud syukurku 
kepada-Mu Rabb yang Maha Pengasih Maha penyayang Maha Mendengar nan 
Maha Memberi, atas takdirmu engkau jadikan hamba sebagai manusia yang 
selalu bersyukur bersabar dan tawakkal atas semua yang engkau takdirkan 
kepadaku. Semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal hamba untuk meraih 
cita-cita hamba   
 
Emak & Bapak  
Lantunan Doa tak henti hentinya menadahkan doa dalam syukur yang tiada tara, 
terimakasih untukmu. Kepersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Emakku dan 
Bapakku tercinta, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, 
doa, dorongan, nasehat, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak 
tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada di 
depanku, Emak Bapak terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk 
membalas semua pengorbananmu dalam hidupmu demi hidupku kalian ikhlas 
mengorbankan segala perasaan tanpa kenal lelah, dalam lapar berjuang separuh 
nyawa hingga segalanya. Maafkan anakmu menyusahkanmu.. dalam sujudku 
mulai fajar terbit hingga terbenam seraya tanganku menadah “ Ya Rabb yang 
Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Mendengar lagi Maha Memberi. 
Terimakasih telah kau tempatkan aku diantara kedua malaikatmu yang setiap 
waktu ikhlas menjagaku mendidikkku, membimbingku dengan baik ya allah 
berikanlah balasan setimpal surga firdaus untuk mereka dan jauhkanlah mereka 
dari siksa kubur siksa neraka dan fitnah dajjal” Aamiin....  
Ibu Keduaku, Emi  
Hai wanita tangguhku, terimakasihku kuucapkan. Kau jadi panutanku bagaimana 
tidak kau mendidikku mulai umur 2 tahun hingga sampai sebesar ini dan sesukses 
ini. Dan selanjutnya disusul adikku, selanjutnya kau memiliki putri sendiri, 
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setelah itu menyusul anak adikmu yang pertama selanjutnya menyusul adiknya. 
Begitu tangguhnya kau mendidik 5 anak yang hingga saat ini mereka berhasil 
semua. Terimakasihku tak terhingga untukmu Bulekku i love you... 
Nur Agnes Elfian Fuad, Adikku  
Dalam setiap langkahku aku berusaha menjadi panutanmu, mewujudkan 
harapan-harapan yang kau impikan didirku, meski semua itu belum ku raih, 
inshaallah atas dukungan dan doamu semua mimpi itu akan terwujud dimasa 
mendatang. Terimakasih yang bisa menyempurnakanku dan selalu 
mengingatkanku kettika ku berputus asa kau selalu menguatkanku bahwa semua 
akan indah pada waktunya. I love you siis  
Bu Nursuci dosen pembimbing  
Terima kasih banyak bu Nur Suci atas doa dan dukungannya selama ini. Bu Nur 
Suci adalah seorang dosen pembimbing yang sangat sabar dan disiplin dalam 
membimbing anak bimbingnya. Tanpa bantuan ibu saya tidak dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih banyak bu telah 
mengajarkan saya banyak hal yang tidak saya ketahui sebelumnya. Salam hormat 
dan cinta dari saya bu hehe  
Za.. (Riza Pratiwi)  
Heh sepatunya lucuuuu leopard, eh ayok foto dong, awal mula percakapan 
hingga sedekat ini. Terimakasih ku kuucapkan (nyanyi) selalu ada buat aku dikala 
senang susah galau bimbang. Yang sudah tau kekuranganku paling terkecil 
hingga kelebihanku apa. Aku tak dapat mejelaskan begitu berhaganya dirimu 
bagiku karena mencintaimu tak ada alasan yang menjelaskan (jijyyyk) 
terimakasih banyaak doa dukungan dan selalu mau menemaniku bolak balik 
kampus untuk mengurusi skripsikuu i love you to the moon and back zaaaaaa...... 
dan terimakasih juga darimu aku mengenal gentong edhun (fira, aulida, fai, fita, 
fatma, lia) aulida terimakasih banyak kuucapkan telah sangat membantu dalam 






Yov (Yovilanda A. P)  
Kamu kos mana? Aku main kosmu ya? Aku bobok kosmu ya? Ajarin aku yov! 
Blajar bareng poo yov! Awal mula kenal semester 3 tak tau awal mula perkenalan 
bagaimana kok bisa sedekat ini, terimakasih selalu mengajariku, terimakasih 
menjadi penyempurnaku, terimakasih sabar dalam menghadapiku terimakasih 
sangat mengertikanku terimakasih atas segalanya yang terjadi selama kita 
bersama kuliah, terkadang aku iri denganmu karena kau hanya belajar sebentar 
sedangkan aku yang belajar semalam tapi IP selalu selalu selangit milikmu 
sedangkan punyaku selalu pas hmm sudahlaah mulai dari situ aku memahami ada 
kelebihan dan kekurangan di setiap diri masing-masing. Terimakasih terimakasih 
terimakasih i love you yov!! 
BT (nur aini)  
Te ajari aku, te yopo iki, te dontok skripsimu poo, te, te, te. Kau panutanku kau 
cahayaku, you are my everything  terimakasih banyak telah mengajariku, 
membimbingku, mengarahkanku dari kegelapan menuju jalan terang benerang 
haha, tanpamu aku bisa apa? Terimakasih terimakasih terimakasih love you 
teeee... 
Piranha Squad  
Hai para cabe guling (ema, ita, vera, mbk tutut) , thankyou so much untuk semua 
kekuatan semua doa yang kau haturkan kepadaku tanpa kalian aku gondal gadul 
tak tau arah. Tak dapat ku ungkapkan apa yang spesial dari kalian karena setiap 
inci dri kalian adalah hal terfavorit yang selalu kuingat. Terimakasih atas 
segalanya dukunganya i love u becabee... 
65 Squad  
Hae gaessssss,ayok nang pasaar, siapa hbis ini mandi? Jangan dulu aku mau 
pup, cepet aku mau nyucii, ayok cari makan, aku titip bla bla bla makasih gaees 
atas semua pelajarannya saling mengerti satu sama lain kita yang awalnya 
gakenal tapi kemudian seperti keluarga sendiri bisa saling ngertiing satu sama 
lain, terimakasih yang selalu ngasih semangat za semangat mbk semoga sukses 
sidangnya terimakasih doa-doanya juga terimakasih banyak untuk kalian mbk 





Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan kasih dan sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 
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Dosen Wali yang telah memberikan saran, arahan serta dukungan selama 
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6. Seluruh dosen, karyawan, dan civitas akademika STIE Perbanas Surabaya, 
serta rekan-rekan mahasiswa Program Studi Akuntansi di STIE Perbanas 
Surabaya yang telah menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam 
penyelesaian skripsi ini. 
Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh 
dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya 
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THE INFLUENCE OF FIRM SIZE, SOLVABILITY, PUBLIC OWNESHIP 










Timeliness of the publication of the financial statements a very important for 
the company. Because the information contained in the financial statements very 
helpful for investors and decicion makers. The examined factors of this reasearch 
are firm size, solvabiliy, public ownership structure and profitability as 
indeendent variables while timeliness as dependent variable. The population of 
this research are all consumer good firm at the Indonesian stock exchange that 
provides financial report for the period 2011 to 2015. The sample of this research 
are the company in the period was late to publish financil report, so obtained 100 
companies. The method of purposive sampling and regression analysis logistics, 
are use selection sample. The result of the research firm size, solvability, public 
ownership structure and profitability do not have any influence to the punctuality 
of financial reporting. 
 
Keywords : timeliness of financial repoting, firm size, solvability, public 
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Ketepatwaktuan pelaporan keuangan merupakan suatu hal yang sangat 
penting bagi perusahaan. Karena informasi yang ada dalam laporan keuangan 
sangat bermanfaat bagi para investor dan pengambilan keputusan. Faktor yang di 
teliti dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, solvabilitas, struktur 
kepemilikan publik dan profitabilitas sebagai variabel independen sedangkan 
ketapatan waktu pelaporan keuangan sebagai variabel dependen. Populasi dari 
penelitian ini adalahh seluruh perusahaan consumer good di Bursa Efek Indonesia 
yang menyampaikan laporan keuangan untuk periode tahun 2011-2015. Sampel 
penelitian ini pada periode tersebut perusahaan pernah terlambat 
mempublikasikan laporan keuangan , sehingga diperoleh sampel 100 perusahaan. 
Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling dan analisis yang 
yang digunakan adalah analisis regresi logistik. Hasil penelitian ini membuktikan 
bahwa ukuran perusahaan, solvabilitas, struktur kepemilikan publik dan 
profitabilitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 
 
Kata Kunci : ketepatan waktu pelaporan keuangan, ukuran perusahaan, 
solvabilitas, struktur kepemilikan publik, profitabilitas. 
 
